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ABSTRACT 
Artikel ini menyingkap karya seni yang dihasilkan oleh kumpulan Pangrok Sulap bertajuk 
Maphilindo. Pangrok Sulap merupakan sebuah kumpulan yang terdiri daripada beberapa orang 
pengkarya yang amat prolifik menghasilkan karya cetakan teknik woodcut. Kajian khusus tentang 
karya seni cetakan yang bertajuk Maphilindo dipilih kerana memaparkan isu budaya dan sosial. 
Karya ini menggambarkan harapan tentang kesatuan budaya yang terkandung dalam gagasan 
kesatuan Maphilindo, iaitu Malaysia, Filipina dan Indonesia. Ketiga-tiga buah negara yang terlibat 
dalam penubuhan gagasan Maphilindo memberi kesan kepada budaya dan kehidupan sosial 
masyarakat tempatan. Pengkarya menggunakan seni cetakan untuk memberi gambaran dan 
pendedahan tentang kesedaran orang awam tentang isu ini. Penulis menggunakan Teori 
Ikonografi oleh Erwin Panofsky (1972) dalam menghurai setiap elemen seni visual yang 
diketengahkan oleh pengkarya dalam karya cetakan. Data-data yang terdiri daripada elemen 
formal dianalisis melalui tiga tahap analisis iaitu primer, praikonografi dan makna ikonografi. 
Kajian ini mendapati bahawa karya ini memaparkan elemen kesatuan yang selaras dengan 
budaya dan sosial antara negara Malaysia, Filipina dan Indonesia. 
